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B O O K REVIEWS 
J. F a r k a s and M. F a r k a s : INTRODUCTION TO LINEAR ALGEBRA. Akadémiai Kiado, 
Budapest 1975.205 stráň. 
V poslednom čase sa veía pozornosti věnuje metodike vyučovania matematiky. Je iste správné, ak je 
úsilie naučiť študenta myslieť prostredníctvom rnoderných matematických pojmov a metod. Velakrat 
však študenti ťažko prijímajú modernu matematiku, lebo im chyba příprava, ktorá by im umožnila chápat' 
moderny matematický jazyk prirodzene a nielen ako systém axióm a pod. Autoři tejto knihy sa pokusili 
napísať knihu, ktorá by umožnila študentom prvých semestrov vysokých škol připravit' sa na studium 
modernej algebry a myslím, že sa im to aj podařilo. 
Kniha je rozdělená do šiestich kapitol: 
V kapitole I sú vysvětlené základy vektorovej algebry a na konci tejto kapitoly sú uvedené příklady 
aplikácie vektorov v analytickej geometrii a v mechanike. 
Kapitola II je věnovaná komplexným číslam. 
V kapitole III sú vysvětlené základy maticovej algebry a teorie determinantov. 
Kapitola IV je věnovaná systémom lineárnych algebraických rovnic Ako příklad aplikácie teorie 
systémov algebraických rovnic je uvedený základný problém lineárneho programovania. 
V kapitole V sú uvedené definície grupy, okruhu, tělesa, vektorového priestoru nad telesom, bázy 
a transformácie bázy. 
V kapitole VI sú vysvětlené základy teorie lineárnych operátorov a kvadratických foriem. 
Na konci každej kapitoly sú cvičenia. Odpovede a návody na riešenie týchto cvičení sú uvedené na 
konci knihy. 
Kniha bude cennou pomóckou pře poslucháčov matematiky na vysokých školách univerzitneho aj 
technického směru. 
Milan Medvěd, Bratislava 
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